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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena ovat kestävä kehitys ja sen sosiaalisen ulottuvuus Paikallisagenda 21 -työssä vuosina 1992–2002. Työ tarkastelee ja
vertailee kestävän kehityksen ja sen sosiaalisen ulottuvuuden Paikallisagenda -21 ohjelmassa saamia sisältöjä kansainvälisessä ja kansallisessa
ympäristöpolitiikassa sekä Lahden kaupungin Paikallisagenda 21 -työssä. Paikallisagenda 21 -ohjelman käytännön toteutusta ja kestävän
kehityksen siinä saama sisältöä tarkastellaan ennen kaikkea Lahden kaupungissa ohjelmatyön muodostamasta kokonaisuudesta käsin.
Tutkimuskohdetta lähestytään diskursiivisesti ja kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta korostaen. Tulkintavälineenä käytetään John S.
Dryzekin ympäristödiskurssien kentän yleistä nelijakoa sekä diskurssin rakentumisen neljän pääelementin määrittelyä. Erityistä huomiota
kiinnitetään toimijuuden, joka on yksi neljästä kestävyysdiskurssin rakentumisen pääelementistä, käsitteen sisällön ja määritelmän muutoksen eri
tarkastelutasoilla. Lähdeaineistona on käytetty muun muassa Brundtlandin komissio raporttia Yhteinen tulevaisuutemme, YK:n ympäristö- ja
kehityshuippukokousten loppuasiakirjoja, eurooppalaisten ja Itämeren alueen Paikallisagenda 21 -aloitteiden sisältöä, Suomen Kuntaliiton
Paikallisagenda 21 -ohjelmaan liittyvää tiedotus- ja koulutusmateriaalia sekä Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskuksen
Paikallisagenda 21 -työssä tuottamaa tiedotus-, raportointi- ja seurantamateriaalia.
Kansainvälisen ja osin kansallisen tason kestävyysdiskurssin Paikallisagenda 21 -työlle sisältämät vaatimukset radikaalista ympäristöpolitiikan
toimijoiden kentän laajentamisesta, paikallistason päätöksenteon ja vallankäytön uudelleenarvioinnista sekä kestävän kehityksen omaksumisesta
osaksi kuntatason strategiatyötä eivät toteudu paikallistason Paikallisagenda 21 -työssä. Lahden kaupungin kestävän kehityksen
määrittelyprosessissa ja Paikallisagenda 21 -työn tuloksena sosiaalinen kestävyys määrittyy pyrkimykseksesi perinteiseen kansalaisaktivismiin
nojaavan osallistumisen lisäämiseen sekä ympäristö- ja sosiaalikysymysten tiiviimmäksi yhteistarkasteluksi. Syyksi tähän voidaan tulkita olevan
se, että kansainvälisen ja kansallisenkin tason kestävän kehityksen ja Paikallisagenda 21-ohjelman tavoitteet suunnattiin kunnille
kokonaisuudessaan, mutta käytännössä Paikallisagenda 21 -ohjelmia toteuttivat miltei yksinomaan kuntien ympäristöviranomaiset.
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